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ABSTRAK 
Buku Panduan Keselamatan dan Kesihatan di Makmal Kejuruteraan Awam 
merupakan satu rujukan kepada pelajar dalam amalan keselamatan dan kesihatan ketika 
menjalankan kerja di makmal. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keperluan buku 
panduan kepada pelajar di makmal. Responden adalah seramai 45 orang pelajar yang 
menjalani amali di Makmal Teknologi Pembinaan Kerja Kayu, Makmal Teknologi 
Pembinaan Pembuatan Perabut dan Makmal Teknologi Pembinaan Perpaipan di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Kaedah kuantitatif dan kualitatif digunakan 
untuk melaksanakan kajian dengan tiga perkara yang dibincangkan iaitu sikap pelajar 
dalam amalan keselamatan, pengetahuan keselamatan pelajar dan keperluan Buku 
Panduan Keselamatan dan Kesihatan yang dicadangkan. Hasil dapatan menunjukkan 
pelajar mempunyai sikap yang positifterhadap keselamatan dan berpengetahuan dalam 
langkah-langkah dan peraturan keselamatan di makmal. Buku Panduan Keselamatan dan 




Safety and Health Handbook at Civil Engineering Laboratory is a reference to 
student toward safety and health practice while doing practical work at laboratory. This 
research is conducted to identify the needs of safety and health handbook to student 
while in laboratory. The respondent were 45 students doing practical work at Wood 
Work Construction Technology Laboratory, Furniture Manufacturing Construction 
Technology Laboratory and Piping Construction Technology Laboratory in Kolej 
Universiti Telrnologi Tun Hussein Onn. Quantitative and qualitative method was used to 
address the research of study with three themes emerged associated with the student 
attitude toward safety practice, student lrnowledge in safety and needed of proposed 
Safety and Health Handbook. From the result of this study, finding showed students 
have a positive attitude in safety practice and have lrnowledge in rules and laws of 
laboratory safety. Safety and Health Handbook that been produced was suitable for 
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Pendidikan di Malaysia memainkan peranan yang penting untuk melahirkan 
individu yang berkemahiran bagi membolehkan mereka menjadi seorang pekerja 
yang produktif, rasional dan cekap. Kewujudan sekolah menengah teknik, pusat-
pusat kemah iran seperti Pusat Giat MARA, Institut Latihan Perindustrian, Kolej 
Komuniti, Politeknik dan universiti-universiti teknikal tempatan seperti Kolej 
Universiti Teknikal Malaysia, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn dan 
Universiti Teknologi Malaysia umpamanya adalah salah satu faktor penyumbang 
bagi menyediakan sumber tenaga bagi keperluan sektor industri. Mereka ini dilatih 
dengan pelbagai bidang kemahiran dan pengetahuan. Pelajar-pelajar ini juga di ajar 
bagaimana untuk menggunakan peralatan tangan dan mengendalikan peralatan 
mesin di dalam makmaI. 
Penglibatan pelajar terhadap penggunaan mesin dan peralatan tangan semasa 
melakukan kerja amali di makmal akan mendedahkan pelajar kepada risiko 
kemalangan baik diri sendiri mahupun orang lain. Kemalangan yang berIaku 
mungkin disebabkan oleh kesilapan kecil atau gabungan kecuaian yang melibatkan 
pentadbiran pertolongan kecemasan di dalam makmal bagi sesebuah organisasi, 
sikap ahli-ahli semasa menjalankan tugas masing-masing atau pun kekurangan 
kelengkapan atau penyelenggaraan makmal secara keseluruhannya ( Halimaton dan 
Zaiton, 1994 ). 
Laney (1982) dalam Juhaidie (2001), menyatakan bahawa beberapa faktor 
yang boleh mendorong kepada berlakunya kemalangan adalah sikap pekeIja itu 
sendiri terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan. 
Aspek keselamatan ini amat berkait rapat dengan kemalangan. Kepentingan 
mengenai keselamatan melibatkan individu yang menjalankan kerja amali, 
penggunaan peralatan dan persekitaran tempat keIja. Perkataan keselamatan itu 
sendiri menerangkan tentang aturan keIja yang sepatutnya dilakukan. Kefahaman 
dan kesedaran tentang kepentingan keselamatan perlu dipupuk dan dipraktikkan oleh 
semua pihak. Budaya kerja selamat yang di amalkan ketika melakukan kerja amali di 
makmal akan membawa kesan baik apabila ia dibawa ke alam pekeIjaan. 
Menurut Juhaidie (2001), aspek pengurusan keselamatan yang cekap perIu 
dititikberatkan terutamanya kepada para tenaga pengajar agar mereka lebih 
berketerampilan di dalam mengendali, menyelenggara dan membaikpulih segal a 
mesin dan peralatan agar proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal 
dapat beIjalan dengan lancar dan berkesan. 
Selain daripada itu, pengurusan makmal yang cekap juga sepatutnya dapat 
membantu proses pengajaran dan pembelajaran, mengelakkan kemalangan, 
memudahkan aktiviti atau projek yang dijalankan, mengemaskini bekalan bahan dan 
menentukan alatan atau bahan yang dibeli sesuai dan mengikut spesifikasi 
, 
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Menurut De Reamer (1980), untuk mengurangkan kemalangan yang 
berpunca daripada kesilapan manusia, pihak pengurusan mestilah memainkan 
peranan dengan menekankan ciri-ciri keselamatan semasa kerja. Pihak pengurusan 
mestilah membentuk satu budaya kerja yang selamat dan sesuai dengan keadaan 
persekitaran kerja. Oleh demikian penyelia bagi sesuatu bidang kerja perlulah 
mempunyai kemahiran bagaimana hendak mengendalikan pekerja dengan baik serta 
dapat meningkatkan mutu kerja. 
Pengurusan makmal juga perlu bertindak dengan menyediakan pelan 
keselamatan bagi mengekalkan tahap keselamatan seterusnya mempertingkatkan 
tahap keselamatan sedia ada. Menurut American Management Association dalam 
buku Safety Manager's Handbook, untuk mencapai matlamat dalam mengurangkan 
risiko kemalangan di temp at kerja, pihak pengurusan seharusnya mewujudkan satu 
rangka kerja untuk mengurangkan kadar kemalangan dan kecederaan pekerja sebagai 
sebahagian daripada operasi harian. Rangka kerja itu tidak hanya menyediakan 
tindakan serta merta jika berlaku kemalangan tetapi harus menyediakan perlindungan 
semasa dan jangka panjang. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Industri perkilangan merupakan salah satu penyumbang utama ekonomi 
negara. Ini mewujudkan banyak peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk 
tempatan. Pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran teknikal juga kebanyakkannya 
akan terlibat kepada industri ini. Sekiranya berlakunya kemalangan atau tragedi 
dalam industri, manusia akan mengalami pelbagai kerugian seperti harta benda, 
barangan, hilang upaya dan juga nyawa. 
Dalam soal ganti rugi dan pampasan, PERKESO dan majikan mengalami 
kerugian kira-kira RM 608 juta berikutan kemalangan industri serta ketika perjalanan 
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sepanjang tahun 2000. Angka tersebut adalah peningkatan sebanyak 26 peratus 
berbanding RM 476 juta yang perlu dibayar PERKESO dan majikan sebagai 
pampasan kemalangan kepada pekeIja pada tahun 1999 (Berita Harian, 22 Ogos 
2001). 
Berita Harian bertarikh 23 Mei 2001 juga menunjukkan perangkaan 
kemalangan yang berlaku pada tahun 1995 dengan jumlah sebanyak 117,231 atau 15 
kemalangan bagi setiap 1000 pekeIja manakala tahun 2000 sebanyak 92,676 
kemalangan atau 11 kemalangan bagi setiap 1000 pekeIja. Jika dilihat dari 
perangkaan yang diberikan jumlah kemalangan menu run tapi jika dilihat dari 
jumlahnya ia masih lagi tinggi. 
Kejadian seperti ini menunjukkan betapa ruginya beIjuta-juta ringgit akibat 
kemalangan. Untuk mengelakkan kejadian seperti ini dan melindungi hak pekeIja, 
pelbagai akta dan polisi telah diwujudkan oleh kerajaan. Pelbagai akta berkaitan 
keselamatan pekeIja telah digubal bagi menjamin pekeIja sentiasa dibela dan 
mengurangkan kemalangan industri. Diantaranya Akta Kilang dan Jentera 1967, 
Akta PekeIja (Standard Perumahan Minimum) 1966, Ordinan Penggajian 1955, 
Ordinan Pampasan PekeIja 1952 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan PekeIja 1994. 
Perlaksanaan am alan keselamatan makmal di institusi-institusi pengajian 
tinggi amat ditekankan dikalangan pelajar. Kementerian Sumber Manusia juga telah 
mencadangkan aspek penjagaan keselamatan dan kesihatan ditempat kerja (OSH) 
kepada semua pelajar di seluruh negara.Timbalan Menterinya, Dr Abdul Latiff 
Ahmad, berkata langkah itu perlu bagi menanam sikap bertanggungjawab terhadap 
OSH dikalangan pelajar sebelum terbabit dalam dunia pekerjaan (Berita Harian, 23 
Mei 2001). 
Walaupun pelbagai usaha dibuat, kemalangan di makmal masih terjadi 




menyatakan bahawa 12 buah makmal Kejuruteraan Awam KUiTTHO yang dikaji 
pada semester 1 sesi pengajian 200112002 terdapat 2 daripada 12 buah makmal yang 
dikaji berlaku kemalangan. Begitu juga, masih terdapat 2 lagi kemalangan berlaku di 
makmal Kejuruteraan Awam pada tahun 2002. Kemalangan yang berlaku boleh 
mengakibatkan kesan luka, kecacatan anggota dan kehilangan nyawa. Makmal 
mestilah menjadi suatu temp at yang selamat untuk pelajar menimba ilmu 
pengetahuan dan kemah iran. 
Menurut Berita Harian bertarikh 14 September 2000, sebahagian besar 
pekeIja disektor perindustrian masih kurang pengetahuan dan memberi perhatian 
mengenai bahaya dipersekitaran keIja. Dalam sektor industri, sering berlaku 
permasalahan seperti kurang pengetahuan dalam memberi perhatian terhadap 
pekeIjaan mereka. Apakah pelajar-pelajar yang akan menceburi bidang industri akan 
tergolong dalam golongan ini? 
Persoalan sekarang adakah pelajar-pelajar yang akan bekeIja disektor industri 
ini nanti akan mengalami kurang pengetahuan terhadap keselamatan ditempat keIja? 
Suatu kajian mestilah dilakukan untuk mengetahui sejauhmanakah keberkesanan 
amalan keselamatan dikalangan pelajar beIjaya dilaksanakan. Disamping itu pihak 
institusi pengajian, kementerian berkaitan dan juga badan-badan yang terbabit 
haruslah sentiasa cuba untuk memperbaiki kelemahan perlaksanaan amalan 
keselamatan sediada. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan labatan Teknik dan 
Vokasional dengan tujuan untuk membangunkan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
dari semasa ke semasa. Ini bertujuan memenuhi hasrat kerajaan untuk menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah negara maju. Wawasan 2020 telah menjadi satu matlamat 
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utama untuk memperkembangkan teknologi dan kemahiran. Atas dasar inilah 
Pendidikan Teknik dan Vokasional mempunyai peranan yang besar dalam 
memperkembangkan usaha menyediakan sumber manusia da1am bidang industri 
da1am menuju kearah pembangunan negara. 
Bidang teknikal dan vokasiona1 menekan dua aspek pengajaran iaitu teori dan 
amali. Dengan itu pe1ajar akan secara 1angsung ter1ibat dalam melakukan keIja-keIja 
amali dimakmal. Pelajar-pelajar akan terlibat dengan penggunaan pelbagai jenis 
mesin, peralatan tangan, peralatan elektrik dan bahan kimia. Dengan itu, pelajar akan 
terdedah kepada risiko kemalangan. Kemalangan boleh berlaku akibat sikap sambi1 
lewa terhadap peraturan keselamatan. 
Sebagai contoh didalam kursus Kejuruteraan Awam di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn, setiap pelajar diwajibkan mengikuti keIja-kerja amali 
di dalam makmal. Penerangan mengenai langkah-langkah keselamatan kepada setiap 
pelajar sentiasa diberikan perhatian dari semasa ke semasa sepanjang menjalani 
latihan amali di dalam makmal tersebut. Secara tidak langsung ini akan memberikan 
pendedahan dan pengetahuan terhadap keselamatan dan kesihatan kepada pelajar. 
Aspek yang dikaji adalah berkaitan dengan keberkesanan amalan 
keselamatan ketika menja1ankan kerja amali di makmal serta pengenalan terhadap 
Buku Panduan Keselamatan dan Kesihatan Makmal Kejuruteraan Awam yang 
disediakan. Ia akan memfokuskan tentang aspek sikap dan pengetahuan pelajar 
terhadap amalan keselamatan semasa melakukan kerja-kerja amali atau praktikal di 
makmal. 
; 
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